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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В условиях рыночной экономики специалист высшей квалификации 
должен знать основы финансов предприятий, умело использовать финансо-
вые инструменты управления производством, прогнозировать финансовые 
результаты, активно содействовать увеличению прибыли. Программа дисци-
плины «Финансы организаций» предусматривает решение указанных задач и 
имеет целью ознакомить студентов с содержанием финансовых отношений, с 
их ролью в экономике государства, с проблемами финансовой стабилизации 
и путями ее достижения. 
Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление с содержанием финансов организаций и их ролью в 
развитии рыночных отношений; 
- ознакомление с механизмом финансового планирования, анализ и 
контроля за деятельностью предприятия; 
- выработка и закрепление навыков проведения финансовых расче-
тов, принятия финансовых решений; 
- системное изучение методов и приемов управления финансами в 
условиях рыночной экономики. 
Вопросы организации финансов рассматриваются комплексно. Основ-
ное  учебное время отведено изучению процесса формирования доходов, фи-
нансирования затрат, получения прибыли, методике анализа финансовых по-
казателей, возможности воздействия на финансовые результаты. 
Изложение методики управления финансовыми ресурсами сопровож-
дается решением конкретных ситуационных задач, что придает читаемой 
дисциплине практическую направленность. 
Лекционный материал закрепляется на практических занятиях, где сту-
денты самостоятельно решают задачи по финансовым расчетам с элементами 
финансового менеджмента и комментируют обоснованность решений. 
Средством контроля за уровнем знаний и умением их применять в 
практике организации финансов служит экзамен. В состав экзаменационных 
билетов, помимо вопросов программы, включены задачи и финансовые ситу-
ации. 
В результате изучения данного курса студент должен иметь представ-
ление: 
- об общей характеристике налоговой, финансовой и кредитной систе-
мы; 
- о финансах как объективной категории, их сущности, функциях и ро-
ли в развитии экономики, социальной сферы; 
- о месте и роли финансов предприятий в системе экономического 
управления. 
знать: 
- законодательные акты РБ и нормативные документы, регулирующие 
финансовую деятельность предприятий и финансовые операции; 
 - основы организации финансов предприятий, включая и организацию 
безналичных расчетов, кассового обслуживания и кредитования предприя-
тий; 
- пути оздоровления финансового состояния предприятия: направления 
ускорения оборачиваемости оборотных средств; пути повышения эффектив-
ности использования основного капитала и его обновления; пути повышения 
прибыли и рентабельности. 
владеть:   
- методами организации управления финансами на предприятии и фи-
нансирования хозяйствующих субъектов; 
- методиками планирования финансовых показателей, исчисления 
налоговых платежей, организации контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности  субъектов хозяйствования; 
- способами нормирования и определения потребности в оборотных 
средствах предприятия; 
- основами правового анализа конкретных финансовых ситуаций. 
уметь использовать: 
- экономические законы функционирования предприятия; 
- финансовые инструменты в управлении предприятием; 
- финансовые рычаги регулирования хозяйственной и внешнеэкономи-
ческой деятельности. 
иметь опыт: 
- расчетов источников формирования внеоборотных и текущих акти-
вов; 
- оценки финансового состояния предприятия; 
- управления денежными потоками на предприятии; 
- расчета налогов и платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. 
Изучение данной учебной дисциплины опирается на знание студентами 
материала дисциплин “Экономика предприятия”, “Государственные финан-
сы”, “Анализ хозяйственной деятельности”, «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит на предприятии отрасли»  и др. 
Дисциплина вузовского компонента «Финансы организаций» изучается 
студентами 4-5 курсов заочного факультета специальности 1-25 01 04 «Фи-
нансы и кредит». Общее количество часов – 130; аудиторное количество ча-
сов – 24, из них: лекции – 20, практические  занятия – 4. Форма отчетности – 
зачет, экзамен. 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ТЕМА 1.1 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФИНАНСОВЫЙ 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ  
МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Финансовые отношения на предприятиях, их состав и развитие. Функ-
ции финансов предприятий и закономерности их проявления в деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
Финансовые ресурсы предприятий, источники их формирования и 
направления использования. 
Принципы организации финансов предприятий. 
Сущность финансового механизма управления производством. Роль 
финансового менеджмента в повышении эффективности производственной и 
коммерческой деятельности предприятий. Роль государства в управлении 
финансами предприятий. Законодательство Республики Беларусь, регламен-
тирующее финансовую деятельность предприятий. 
Влияние форм собственности и отраслевых особенностей на организа-
цию финансов предприятий. 
 
ТЕМА 1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Особенности образования и управления капиталом негосударственных 
предприятий. Законодательство Республики Беларусь, регулирующее созда-
ние, функционирование и ликвидацию акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственно-
стью. Финансовый механизм регулирования деятельности обществ. 
Формирование уставных фондов обществ. Порядок увеличения или 
уменьшения размеров уставных фондов. Выпуск и размещение дополнитель-
ного пакета акций акционерных обществ. 
Распределение прибыли. Резервные фонды обществ. Начисление и спо-
собы выплаты дивидендов. Операции с ценными бумагами. 
Расчет сумм, причитающихся участникам ООО, ОДО, ЗАО при выходе 
из общества или ликвидации общества.  
Особенности управления финансами предприятий, входящих в состав 
финансово-промышленных групп, холдингов, концернов.  
Финансы малых предприятий. 
Роль совместных и иностранных предприятий в привлечении инвести-
ций в экономику Республики Беларусь. Законодательство, регулирующее по-
рядок создания, функционирования и организацию финансовой деятельности 
совместных и иностранных предприятий. Экономические преимущества, 
 предусматриваемые законодательством для стимулирования привлечения 
иностранного капитала в развитие национальной экономики. 
Порядок образования уставного фонда. Резервные фонды на совмест-
ных предприятиях. Особенности формирования доходов и прибыли. Распре-
деление и использование прибыли. 
Особенности налогообложения совместных и иностранных предприя-
тий. 
 
ТЕМА 1.3 ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКРОТСТВА 
 
Понятие о банкротстве. Причины возникновения и признаки кризисно-
го (предбанкротного) состояния финансов предприятия. 
Финансово-имущественная ответственность субъектов хозяйствования 
(физических и юридических лиц). Законодательство Республики Беларусь по 
вопросам экономической несостоятельности и банкротства. 
Вероятность банкротства, возможность ее прогнозирования. Разработка 
мер финансовой реструктуризации. 
Финансовое состояние субъектов предпринимательской деятельности и 
система критериев для оценки их неплатежеспособности и банкротства. 
Финансовые отношения в условиях банкротства. Процедуры, необхо-
димые для признания субъекта хозяйствования банкротом. Управление иму-
ществом предприятия-банкрота. 
Ликвидация субъекта хозяйствования и ее финансовые последствия. 
Функции и обязанности ликвидационной комиссии. Распродажа имущества и 
очередность удовлетворения претензий к должнику. Выкуп имущества пред-
приятия и погашение его долгов трудовым коллективам. 
 
РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЛ ФИНАНСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
ТЕМА 2.1 УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Характеристика и классификация денежных расходов предприятия. 
Источники их финансирования. Содержание затрат на производство и реали-
зации продукции, работ, услуг. 
Понятие себестоимости. Группировка затрат, включаемых в себестои-
мость продукции, работ и услуг. 
Государственная регламентация затрат предприятий. Основные поло-
жения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ и 
услуг. Затраты, составляющие экономические элементы себестоимости. 
Планирование и прогнозирование затрат на производство и реализацию 
продукции, работ и услуг. Факторы, влияющие на размер затрат. 
Переменные и постоянные затраты. Использование этой группировки в 
 финансовом планировании и анализе. 
Расчет себестоимости реализованной продукции с учетом себестоимо-
сти переходящих остатков. 
Методы государственного регулирования уровня себестоимости про-
дукции. Влияние на себестоимость налоговой политики. 
Контроль и регулирование затрат на производство и реализацию про-
дукции, работ и услуг. 
Операционные и внереализационные расходы, их состав и влияние на 
финансовые результаты деятельности предприятий. Расходы, связанные с 
экономической ответственностью предприятий за невыполнение договорных 
обязательств перед партнерами и обязательств по платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды. 
 
ТЕМА 2.2 ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Состав и структура денежных доходов предприятий. 
Выручка от реализации продукции, работ и услуг - главный источник 
финансовых ресурсов предприятия. 
Понятие объема реализации и выручки. Факторы, влияющие на размер 
выручки от реализации продукции, работ, услуг. 
Цены на продукцию, работы и услуги. Ценовая политика предприятий. 
Государственное регулирование цен. 
Методы планирования и прогнозирования выручки от реализации про-
дукции, работ и услуг. 
Организация работы по обеспечению выполнения плана реализации. 
Контроль финансовой службы предприятия за отгрузкой продукции и по-
ступлением выручки от реализации. 
Поступления от реализации иных ценностей (основных фондов, произ-
водственных запасов, нематериальных активов, прочих активов). Планирова-
ние операционных доходов. 
Поступления от внереализационных операций, их состав и оценка из-
менений. 
Распределение и использование доходов предприятий. Анализ и оценка 
состава и структуры денежных доходов и поступлений предприятия.  Воз-
можные  пути увеличения  доходов  предприятия:  рост объемов продаж, по-
вышение конкурентоспособности продукции, операции на финансовом рын-
ке. 
 
ТЕМА 2.3 ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Понятие прибыли, ее состав и значение в деятельности предприятий. 
Прибыль как показатель эффективности работы предприятия и как его ос-
новной финансовый ресурс. 
Показатели рентабельности работы предприятий. Рентабельность изде-
 лий, продукции, выручки, производства, активов, собственных средств пред-
приятия, инвестиций. Пороговая рентабельность и запас финансовой прочно-
сти. Методика расчета показателей рентабельности, сфера их применения. 
Факторы роста прибыли и рентабельности. 
Методы планирования и прогнозирования прибыли от реализации про-
дукции, работ, услуг. Учет инфляционных факторов при планировании при-
были. 
Зарубежный опыт расчетов прибыли. Эффект производственного рыча-
га. Валовая прибыль (валовая маржа), операционный доход, конечный фи-
нансовый результат (прибыль или убыток). Обоснование оптимального раз-
мера прибыли в условиях многовариантных расчетов. 
Прибыль от реализации иных ценностей (операционный результат). 
Порядок ее расчета и планирования. 
Финансовый результат от внереализационных операций. 
Распределение и использование прибыли. Платежи из прибыли в госу-
дарственный бюджет. Чистая прибыль. Состав расходов, финансируемых за 
счет прибыли. Резервные фонды предприятий. 
Финансовый контроль за прибылью и уровнем рентабельности. 
 
ТЕМА 2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Сущность оборотных средств, их назначение и специфика воспроиз-
водства. 
Оборотные производственные фонды и фонды обращения, их состав. 
Кругооборот оборотных средств. Понятие собственных и приравненных к 
ним оборотных средств. 
Принципы организации оборотных средств. 
Задачи управления оборотными средствами. Методы управления запа-
сами предприятия. 
Формирование оборотных средств. Расчет потребности в собственных 
оборотных средствах. Понятие нормы и норматива оборотных средств. Ме-
тоды нормирования оборотных средств: прямого счета, аналитический, ко-
эффициентов. 
Определение плановой потребности в оборотных средствах по пред-
приятию в целом и в разрезе экономических элементов: в запасах сырья, ма-
териалов, покупных полуфабрикатов, незавершенного производства, готовой 
продукции, запасных частей, малоценных и быстроизнашивающихся предме-
тов, тары и других элементов. 
Источники формирования оборотных средств. Прирост совокупного 
норматива собственных оборотных средств, его финансирование. Причины 
недостатка оборотных средств и разработка мер по их восполнению. Источ-
ники пополнения оборотных средств. 
 
 
 
 ТЕМА 2.5 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАЛОГОВОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Сущность налогов. Система налогов и отчислений, уплачиваемых 
предприятием в государственных бюджет и во внебюджетные фонды. Груп-
пировка налоговых платежей по объектам обложения и по источникам упла-
ты. 
Задачи и цели налогового планирования на предприятиях. Разработка 
мер по оптимизации налоговых платежей в рамках действующих законов.  
Порядок исчисления, уплаты и планирования оборотных налогов 
(НДС, акцизы). 
Порядок исчисления, уплаты и планирования налогов и отчислений, 
включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг (земельный, экологи-
ческий налоги, отчисления в фонд социальной защиты населения, в иннова-
ционные фонды министерств и ведомств). 
Порядок исчисления, уплаты и планирования налогов, уплачиваемых 
из прибыли предприятий (налог на недвижимость, на прибыль, местные 
налоги и сборы). 
Анализ налоговой нагрузки на предприятие, выявление факторов, по-
влиявших на ее динамику, обоснование управленческих решений по совер-
шенствованию механизма производства и реализации продукции с целью 
снижения налоговой составляющей в совокупных доходах. 
Права, обязанности и меры ответственности предприятий за правиль-
ность исчисления и своевременную уплату налогов, за соблюдение действу-
ющего налогового законодательства. 
 
ТЕМА 2.6 КРЕДИТОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ 
 
Сущность и виды банковских кредитов. Краткосрочное банковское 
кредитование. Порядок получения банковского кредита. Анализ кредитоспо-
собности кредитополучателя. Содержание и порядок заключения кредитного 
договора между банком и кредитополучателем. Порядок погашения кредита. 
Особенности кредитования по спецссудным счетам. 
Кредитование инвестиционных проектов предприятий. Объекты долго-
срочного кредитования. Порядок получения и погашения долгосрочных кре-
дитов. Критерии отбора инвестиционных проектов для финансирования их за 
счет иностранных кредитов. 
Виды банковских процентов, порядок их уплаты. 
Формы безналичных расчетов предприятий. Принципы безналичных 
расчетов. Порядок расчетов платежными поручениями, платежными требо-
ваниями-поручениями, платежными требованиями. Виды акцептов счетов 
платежных требований. Особенности расчетов документарными аккредити-
вами. Расчеты чеками, пластиковыми карточками. 
 
 
 ТЕМА 2.7 СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Виды и формы страхования имущества. Основной, дополнительный и 
специальный договора страхования имущества. Объекты страхования иму-
щества на предприятиях. Страховые случаи. Определение страховой суммы. 
Порядок заключения и прекращения договоров страхования. 
 
ТЕМА 2.8 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности. Влияние 
внешнеэкономической деятельности на развитие экономики государства. Ор-
ганы управления внешнеэкономической деятельностью предприятий, их 
функции. 
Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности. Поря-
док исчисления и уплаты оборотных налогов субъектами внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти. 
Организация расчетов во внешнеэкономической деятельности и осо-
бенности их осуществления. Порядок формирования и использования валют-
ных фондов предприятий. 
 
РАЗДЕЛ 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
ТЕМА 3.1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Сущность инвестиций. Содержание и принципы инвестиционной дея-
тельности предприятий. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 
Права и обязанности инвесторов. Виды инвестиций. Методы финанси-
рования инвестиций. 
Государственное регулирование инвестиций. Законодательство Рес-
публики Беларусь в сфере инвестиционной деятельности. 
Формирование инвестиционной политики предприятия. Финансовые 
аспекты разработки инвестиционного бизнес-плана. 
 
ТЕМА 3.2 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
 
Понятие основного капитала, его структура и показатели использова-
ния. Проблемы физической и моральной изношенности основных средств и 
задачи технического обновления производственного оборудования. 
Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала. 
Организация финансирования капитальных вложений при хозяйствен-
 ном и подрядном способах ведения работ. 
Источники финансирования капитальных вложений, их структура, 
обоснование границ эффективности использования заемных средств.   
Роль амортизационных отчислений в обновлении основных средств, 
обоснование целесообразности проведения ускоренной амортизации. 
Прибыль как источник капитальных вложений. Стратегия эффективно-
го сочетания амортизационных отчислений и прибыли в источниках инве-
стиционных ресурсов предприятия. 
Методика начисления и планирования амортизационных отчислений. 
Привлеченные инвестиционные ресурсы предприятия. Акционирова-
ние государственного предприятия как способ привлечения инвестиций. 
Сущность лизинга и возможность его использования для обновления обору-
дования. Долгосрочные и краткосрочные кредиты банка в составе источни-
ков финансирования капитальных вложений. 
План финансирования капитальных вложений в составе текущего и 
перспективного бизнес-плана предприятия. Содержание инвестиционного 
бизнес-плана и его ресурсное обеспечение. 
 
ТЕМА 3.3 ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
Принципы формирования фондового портфеля предприятия. Виды 
ценных бумаг и порядок их приобретения. Оценка доходности ценных бумаг. 
Расчет дивидендов по акциям и процентов по облигациям. 
Размещение средств в банках на депозитных счетах. Депозитные и сбе-
регательные сертификаты, векселя и другие виды ценных бумаг. 
Диверсификация инвестиционного портфеля как метод снижения риска 
потерь. 
Учет инфляционных факторов при формировании инвестиционного 
портфеля. 
 
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
ТЕМА 4.1 СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Функции и задачи финансовой службы на предприятии. Предмет фи-
нансовой работы. Организационная структура финансовых служб и их взаи-
мосвязь с другими подразделениями предприятия. 
Права и обязанности финансовой службы. Управление денежными по-
токами, осуществление расчетов с поставщиками, работниками, банком, 
налоговыми органами, акционерами. 
Контроль за состоянием производственных запасов на предприятии, 
изменениями себестоимости производимой продукции, работ, услуг, финан-
совыми результатами деятельности. 
Обеспечение своевременного и полного поступления выручки от реа-
 лизации продукции, работ и услуг. 
Эффективное инвестирование прибыли и рациональное размещение 
временного свободных денежных средств. 
 
ТЕМА 4.2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Сущность и назначение финансового анализа. Методы финансового 
анализа. 
Анализ финансового состояния предприятия: финансовых результатов 
его деятельности, объема и структуры имущества, платежеспособности и 
финансовой устойчивости, эффективности использования основных и обо-
ротных средств. 
Выявление и мобилизация неиспользованных резервов роста рента-
бельности и обеспечение устойчивости финансового состояния предприятия 
(платежеспособности, ликвидности). 
Организация финансового контроля на предприятиях. Задачи финансо-
вого контроля. Формы финансового контроля. Способы и методы осуществ-
ления финансового контроля. Органы проведения внутреннего и внешнего 
финансового контроля деятельности предприятий. 
 
ТЕМА 4.3 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 
Сущность и назначение финансового планирования. Формирование 
финансовой стратегии предприятия. 
Объекты финансового планирования. Горизонты планирования. Зару-
бежный опыт финансового планирования. 
Виды финансовых планов. Содержание перспективных и годовых фи-
нансовых планов. Методы финансового планирования и прогнозирования. 
Финансовый анализ как основа разработки финансовых планов. Информаци-
онная база финансового планирования и прогнозирования. Корректировка 
финансовых планов с учетом факторов внешней рыночной сферы. 
Бизнес-план как основа разработки финансовой стратегии предприятия. 
Методика проведения финансовых расчетов в составе бизнес-плана. 
Контроль и регулирование выполнения финансовых планов. Оператив-
ные финансовые планы, их назначение и порядок составления. Планирование 
и регулирование движения безналичных и наличных денежных потоков на 
предприятии. 
 
РАЗДЕЛ 5 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
ТЕМА 5.1 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Роль и значение сельского хозяйства в народнохозяйственном балансе 
республики. 
 Особенности производственно-хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий и их влияние на организацию финансов. 
Специфика отраслевого состава затрат на производство. Затраты про-
шлых лет под урожай текущего года. Затраты отчетного года под урожай те-
кущего года. Затраты отчетного года под урожай будущих лет. 
Сущность и порядок формирования незавершенного производства в 
растениеводстве и животноводстве. 
Состав прямых и косвенных затрат, методы их включения в себестои-
мость сельскохозяйственной продукции. 
Пути снижения себестоимости продукции в сельском хозяйстве. 
Источники покрытия текущих затрат и специфика их привлечения, 
обусловленная сезонностью производства. 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, ее состав, методика, 
планирования. Повышение уровня товарности производства как основной 
путь увеличения выручки от реализации продукции. 
Реализационные цены на сельскохозяйственную продукцию: государ-
ственные, договорные, свободные рыночные. Особенности формирования 
цен. 
Прибыль сельскохозяйственных предприятий, ее планирование и ис-
пользование. Влияние природных и погодных факторов на финансовые ре-
зультаты деятельности сельскохозяйственных предприятий. Роль прогрес-
сивной техники и технологий производства в минимизации потерь сельско-
хозяйственной продукции и увеличении прибыли. 
Значение государственного протекционизма в финансовом обеспече-
нии развития сельскохозяйственной отрасли. Государственное регулирова-
ние закупочных цен на сельхозпродукцию, налоговые льготы, предоставляе-
мые производителям продукции растениеводства и животноводства, выделе-
ние средств на закупку горючего, минеральных удобрений, приобретение 
сельскохозяйственной техники за счет республиканского целевого бюджет-
ного фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия и аграрной науки. 
Структура оборотных средств сельскохозяйственных предприятий. Ме-
тодика планирования потребности в оборотных средствах для создания запа-
сов семян и посадочных материалов, незавершенного производства, кормов, 
минеральных удобрений и ядохимикатов, горюче-смазочных материалов. 
Источники покрытия потребности в оборотных средствах. Роль авансов заго-
товительных организаций и кредитов банков в обеспечении плановой по-
требности в оборотных средствах. 
Показатели эффективности использования оборотных средств, пути 
ускорения их оборачиваемости.  
Структура основных средств сельскохозяйственных предприятий и ис-
точники их воспроизводства. 
Роль лизинга в обновлении парка сельскохозяйственной техники ма-
шинами отечественного производства. 
Организация финансов рыночных формирований в сельском хозяйстве: 
 аграрно-производственных холдингов, финансово-промышленных групп, 
фермерских хозяйств. 
 
ТЕМА 5.2 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 
  
Значение торговли как промежуточного звена между производителями 
товаров и их конечными потребителями и роль финансов в обеспечении ее 
функций. 
Структура издержек обращения торговых предприятий. Государствен-
ная регламентация состава издержек обращения. Планирование объема и 
уровня издержек обращения, анализ, факторов, влияющих на размер издер-
жек. 
Связь издержек обращения с качеством обслуживания покупателей. 
Механизация торговых процессов, рост объемов товарооборота как основной 
резерв снижения уровня издержек при повышении качества торговых услуг. 
Состав доходов торговых предприятий. Методика планирования объе-
мов и уровня доходов. Параметры государственного регулирования размеров 
оптовых и розничных надбавок к ценам на товары. Роль оборотных налогов в 
формировании розничных цен. 
Порядок исчисления и использования прибыли в торговле. Показатели 
рентабельности работы торговых предприятий. 
Состав и структура оборотных средств торговых предприятий. Плани-
рование потребности в оборотных средствах для создания товарных запасов. 
Источники покрытия потребности в оборотных средствах. Роль креди-
торской задолженности и кредитов банка в формировании оборотных 
средств.  
Показатели использования оборотных средств. 
Структура основных средств в торговле, источники их воспроизводства 
и расширения. 
 
ТЕМА 5.3 ФИНАНСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
Роль потребительской кооперации в обеспечении жизненных потреб-
ностей сельского населения. Особенности хозяйственной деятельности пред-
приятий и организаций потребкооперации и задачи ее финансового обеспе-
чения. 
Особенности распределения и использования прибыли в потребкоопе-
рации. 
Формирование и использования денежных фондов потребкооперации. 
 
ТЕМА 5.4 ФИНАНСЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Роль автомобильного транспорта в экономике Республики Беларусь. 
Развитие международных транспортных перевозок как путь обеспечения ва-
лютных поступлений в республику. 
Состав и структура денежных расходов транспортных предприятий. 
 Постоянные и переменные расходы, их анализ и пути снижения. 
Доходы автотранспортных предприятий от перевозки грузов и пасса-
жиров, сервисного обслуживания клиентов, оказания экспедиторских услуг, 
внереализационные доходы. 
Порядок установления тарифов на грузовые и пассажирские перевозки. 
Зависимость доходов транспортных предприятий от объемов выполненных 
работ, а расходов от расстояния пробега автомобилей. 
Влияние на финансовые результаты работы транспортных предприя-
тий, уровня эффективности использования подвижного состава. Анализ ко-
эффициентов использования пробега автомобилей, их грузоподъемности, 
технической исправности, фондоотдачи и оценка их воздействия на величину 
прибыли. 
Методика планирования и порядок использования прибыли на транс-
портных предприятиях. 
Структура оборотных средств. Источники формирования запасов шин. 
запасных частей и агрегатов для ремонтов автомобилей. 
Структура основных средств автотранспортных предприятий. Задачи 
развития подвижного состава и ремонтной базы. Источники воспроизводства 
и расширения основных средств. Государственная финансовая помощь авто-
транспортным предприятиям в приобретении средств для внутригородских и 
пригородных пассажирских перевозок. 
 
ТЕМА 5.5 ФИНАНСЫ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Технико-экономические особенности строительства и их отражение в 
организации финансов подрядных строительных организаций. 
Классификация денежных расходов строительных организаций. Мето-
дика составления сметы на строительство и расчета сметной стоимости объ-
екта. Сметные цены, расценки, нормы и порядок индексации сметной стои-
мости строительства. 
Формирование доходов строительных организаций. Порядок оплаты 
работ заказчиками, предусмотренный договором. 
Планирование прибыли в строительстве и порядок ее включения в 
сметную стоимость объекта. 
Состав и структура оборотных средств подрядных строительных орга-
низаций. Планирование потребности в оборотных средствах и источников ее 
покрытия. Роль авансов заказчиков в формировании оборотных средств 
строительных организаций. 
Структура основных средств строительных организаций. Значение эф-
фективного использования строительных машин и механизмов в увеличении 
прибыли. Источники воспроизводства и расширения основных средств. 
 
ТЕМА 5.6 ФИНАНСЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Особенности хозяйственной деятельности жилищных организаций и 
основы организации их финансов. 
 Состав и структура денежных расходов жилищных организаций по со-
держанию жилищного фонда. 
Состав доходов жилищных организаций. Тарифы квартирной и аренд-
ной платы и планирование поступлений доходов. 
Особенности налогообложения доходов жилищных организаций. 
Планирование финансовых результатов деятельности. 
Специфика хозяйственной деятельности отдельных подотраслей ком-
мунального хозяйства и особенности организации их финансов. 
Затраты коммунальных предприятий и источники их покрытия. 
Уровень коммунальных тарифов и их дифференциация по потребите-
лям. 
Роль бюджетных дотаций в финансировании затрат коммунальных 
предприятий. 
Основные и оборотные средства коммунальных предприятий, источни-
ки их воспроизводства и расширения. 
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РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы финансов организаций 
1.1 Сущность финансов организаций. Финансовый механизм 
управления предприятиями сферы материального производства 
2 - - -    
 1.1.1 Сущность финансов организаций 
1.1.2 Функции финансов организаций 
1.1.3 Система финансовых взаимоотношений организаций 
     
 
 
1.2 Организация финансов предприятий негосударственных форм 
собственности 
Самостоятельное изучение    
 1.2.1 Особенности образования и финансовый механизм регулирова-
ния деятельности ОАО, ОДО,  ООО, ЗАО. 
1.2.2 Особенности управления финансами предприятий, входящих в 
состав ФПГ, холдингов и концернов. 
1.2.3 Финансовый механизм регулирования деятельности совместных 
и иностранных предприятий 
       
1.3 Финансовые отношения организаций в условиях экономиче-
ской несостоятельности и банкротства 
Самостоятельное изучение    
 1.3.1 Понятие, виды банкротства, причины его возникновения 
1.3.2 Законодательство Республики Беларусь по вопросам экономи-
ческой несостоятельности и банкротства 
1.3.3 Процедуры банкротства, их характеристика на основе много-
факторных моделей 
       
РАЗДЕЛ 2 Организация финансов промышленных предприятий 
2.1 Управление и финансирование денежных расходов предприя- 2 - - -    
 
тий 
 2.1.1 Экономическое содержание и классификация денежных расхо-
дов предприятия 
2.1.2 Содержание затрат на производство и реализацию продукции 
2.1.3 Операционные и внереализационные расходы, их состав и влия-
ние на финансовый результат 
2.1.4 Планирование и прогнозирование затрат на производство и 
реализацию продукции, работ, услуг 
2.1.5 Контроль и регулирование затрат на производство и реализацию 
продукции, работ, услуг 
     
 
 
 
 
2.2 Формирование денежных доходов предприятий, их распределе-
ние и использование 
2 - - -    
 2.2.1 Понятие денежных доходов и выручки от реализации продук-
ции, работ, услуг 
2.2.2 Цены и ценовая политика предприятий 
2.2.3 Планирование и прогнозирование выручки от реализации про-
дукции, работ, услуг 
2.2.4 Распределение и использование денежных доходов и выручки 
       
2.3 Прибыль и рентабельность предприятий 2 - - -    
 2.3.1 Экономическая сущность и функции прибыли 
2.3.2 Показатели (виды) прибыли. 
2.3.3 Показатели рентабельности предприятия, методика их расчета. 
2.3.4 Планирование прибыли и факторы её роста 
2.3.5 Распределение и использование прибыли на предприятии 
2.3.6 Определение безубыточности и зоны безопасности предприятия 
       
2.4 Организация оборотных средств предприятий 2 2 - -    
 2.4.1 Понятие оборотных средств, их назначение и организация 
2.4.2 Кругооборот оборотных средств предприятия 
2.4.3 Классификация оборотных средств предприятия 
2.4.4 Методы нормирования оборотных средств предприятия. 
2.4.5 Определение плановой потребности в оборотных средствах  
2.4.6 Источники формирования оборотных средств предприятия. 
2.4.7 Показатели эффективности использования оборотных средств 
предприятия 
       
2.5 Налогообложение предприятий и налоговое планирование Самостоятельное изучение    
 2.5.1 Налоги и платежи, включаемые в себестоимость продукции, 
работ, услуг 
2.5.2 Порядок исчисления и уплаты косвенных налогов 
2.5.3 Порядок исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых из при-
       
 
были предприятий 
2.5.4 Налоговое планирование и оценка налоговой нагрузки на пред-
приятие 
2.6 Кредитование и расчеты Самостоятельное изучение    
 2.6.1 Формы безналичных расчетов и принципы их организации 
2.6.2 Расчеты наличными денежными средствами и правила проведе-
ния кассовых операций 
2.6.3 Сущность и виды банковских кредитов 
2.6.4 Порядок получения и погашения кредита 
       
2.7 Страхование имущества предприятий Самостоятельное изучение    
 2.7.1 Виды и формы страхования имущества предприятий 
2.7.2 Объекты страхования имущества на предприятиях 
2.7.3 Договора страхования имущества предприятий, порядок их 
заключения и прекращения 
2.7.4 Страховые случаи и определение страховой суммы 
       
2.8 Управление финансами внешнеэкономической деятельности 
предприятий 
Самостоятельное изучение    
 2.8.1 Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности пред-
приятий 
2.8.2 Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности 
предприятий 
2.8.3 Валютное и таможенно-тарифное регулирование внешнеэконо-
мической деятельности предприятий 
2.8.4 Организация расчетов во внешнеэкономической деятельности 
предприятий и особенности их осуществления 
       
РАЗДЕЛ 3 Инвестиционная деятельность предприятий 
3.1 Инвестиционная политика  предприятий Самостоятельное изучение    
 3.1.1 Сущность и виды инвестиций 
3.1.2 Субъекты и объекты инвестиционной деятельности 
3.1.3 Государственное регулирование инвестиций в Республике Бела-
русь 
3.1.4 Формирование инвестиционной политики предприятия 
       
3.2 Инвестиции в основной капитал 2 2 - -    
 3.2.1 Понятие основного капитала, его состав и показатели использо-
вания 
3.2.2 Переоценка основных средств и ее влияние на изменение фон-
дов денежных средств 
3.2.3 Амортизация, методы ее начисления и роль в обновлении ос-
новных средств. Индексация амортизации 
       
 
3.2.4 Амортизационный фонд, порядок его формирования и исполь-
зования 
3.2.5 Источники финансирования капитальных вложений 
3.2.6 План финансирования капитальных вложений в составе бизнес-
плана предприятия 
3.3 Инвестиции в ценные бумаги 2 - - -    
 3.3.1 Понятие и виды ценных бумаг 
3.3.2 Принципы формирования фондового портфеля предприятия 
3.3.3 Оценка доходности ценных бумаг 
3.3.4 Оценка доходности облигаций 
       
РАЗДЕЛ 4. Организация финансовой работы на предприятиях 
4.1   Содержание финансовой работы на предприятии Самостоятельное изучение    
 4.1.1 Содержание и значение финансовой работы на предприятии 
4.1.2 Функции, задачи и организационная структура финансовой 
службы предприятия 
4.1.3 Права и обязанности финансовой службы предприятия 
       
4.2 Финансовый анализ и контроль за финансовой деятельностью 
предприятий 
2 - - -    
 4.2.1 Сущность, значение  и методы финансового анализа 
4.2.2 Оценка финансовых результатов деятельности предприятия 
4.2.3 Оценка платежеспособности предприятия 
4.2.4 Оценка финансовой устойчивости предприятия 
4.2.5 Финансовый контроль на предприятии, его задачи и формы 
4.2.6 Способы и методы осуществления финансового контроля 
       
4.3 Финансовое планирование и прогнозирование 2 - - -    
 4.3.1 Содержание финансового планирования, его значение и задачи 
и методы 
4.3.2 Содержание перспективных и годовых финансовых планов 
4.3.3 Оперативные финансовые планы, их назначение и порядок 
составления 
4.3.4 Финансовые расчеты в составе бизнес-плана 
       
РАЗДЕЛ 5. Организация финансов предприятий отраслей народного хозяйства 
5.1 Финансы предприятий сельского хозяйства 2 - - -    
 5.1.1 Особенности организации сельскохозяйственного производ-
ства и их финансовые последствия 
5.1.2 Расходы сельскохозяйственных предприятий 
5.1.3 Доходы сельскохозяйственных предприятий 
5.1.4 Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий 
5.1.5 Финансирование воспроизводства основных средств в сель-
       
 
ском хозяйстве 
5.2 Финансы предприятий торговли Самостоятельное изучение    
 5.2.1 Торговля и ее роль в национальной экономике 
5.2.2 Издержки обращения торговых организаций 
5.2.3 Валовой доход торговых организаций 
5.2.4 Прибыль и рентабельность торговых организаций, ее форми-
рование, распределение и использование 
5.2.5 Оборотные средства в торговле 
5.2.6 Основные средства в торговле, их финансирование 
       
5.3 Финансы потребительской кооперации  Самостоятельное изучение    
 5.3.1 Потребительская кооперация, ее значение и задачи 
5.3.2 Денежные расходы организаций потребительской кооперации 
5.3.3 Доходы организаций потребительской кооперации 
5.3.4 Формирование и использование денежных фондов в потреби-
тельской кооперации 
       
5.4 Финансы автомобильного транспорта Самостоятельное изучение    
 5.4.1 Особенности хозяйственной деятельности АТП 
5.4.2 Денежные расходы АТП 
5.4.3 Денежные доходы АТП 
       
5.5 Финансы подрядных строительных организаций Самостоятельное изучение    
 5.5.1 Технико-экономические особенности строительства как отрас-
ли национальной экономики 
5.5.2 Денежные расходы строительных организаций, их финансиро-
вание 
5.5.3 Денежные доходы и прибыль строительных организаций, их 
формирование и использование 
5.5.4 Организация оборотных средств строительных организаций 
5.5.5 Основные средства строительных организаций, источники их 
финансирования 
       
5.6 Финансы жилищно-коммунального хозяйства Самостоятельное изучение    
 5.6.1 Особенности хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ 
5.6.2 Денежные расходы предприятий ЖКХ 
5.6.3 Денежные доходы предприятий ЖКХ 
5.6.4 Виды тарифов в коммунальном хозяйстве, их формирование 
5.6.5 Основные и оборотные средства предприятий ЖКХ 
       
 Всего часов 20 4 - -   Зачет, 
Экзамен 
Контрольная 
работа 
 
 
